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EDITORIAL
Os Cadernos de Graduação – Saúde da Faculdade Integrada de Pernambuco / Faci-
pe – tem o intuito de oferecer aos discentes e docentes a oportunidade de publicar suas 
produções acadêmicas, dando a certeza que estas serão lidas e discutidas principalmente 
pelos que fazem parte do Grupo Tiradentes.
Este primeiro número tem como objetivo não só iniciar, como também consolidar o 
papel do binômio discente/docente como produtor de atividades científicas, técnicas e cul-
turais. Dessa forma, este periódico é um meio de divulgação periódica e desempenhando 
um papel tanto difusor como de criatividade a ser implantado.
Nesta edição são apresentados artigos de alunos de Enfermagem em temas diver-
sos, mas com uma única preocupação, o bem estar do profissional e o aprimoramento do 
cuidado e tratamento do paciente, principal função desta nobre profissão. Além deste, o 
curso de Radiologia é representado por uma revisão sobre o acidente radioativo na Central 
Termo Nuclear de Fukushima (Japão) provocado pelo tsunami que ocorreu nesse país em 
2011. Esse trabalho apesar de não ter tido esse objetivo deixa nas entrelinhas preocupantes 
revelações do pós acidente que estão sendo concretizadas pelos problemas e riscos de 
contaminação atuais.
Espero que os leitores possam usufruir dessas informações como base de leitura para 
futuros estudos e pesquisas na área de saúde.
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